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A nnual Report
of the Selectmen, Treasurer 
and Superintendent of 
Schools of the
T ow n  of Lincolnville
For the Year Ending
M A R CH  1, 1921
CAMDEN HERALD PRINT 
C a m d e n , M a in e
1921

A nnual Report
of the Selectmen, Treasurer 
and Superintendent of 
Schools of the
T ow n of Lincolnville
For the Year Ending
M A R C H  1, 1921
CAMDEN HERALD PRINT 
C a m d e n , M a i n e  
1921
Selectmen’s Report
VALU ATIO N  OF TOW N A PR IL  1, 1920
Resident real estate $202,375 00
Non-resident real estate 93,965 00
Total real estate $296,340 00
Resident personal estate $49,525 00
Non-resident personal estate 4,320 00
$53,845 00
Total valuation $350,185 00
Number o f polls taxed at $2.50, 232.
Polls not taxed, 52.
Rate o f taxation, 4j^ per cent.
APPRO PRIATIO N S 1920
Support o f schools $ 2,250 00
Incidentals 700 00
Support o f poor 600 00
Schoolhouse repairs 200 00
Highways and bridges 2,000 00
State aid road 533 00
Cutting cherry trees 10 00
Snow work 2,000 00
Tuition 300 00
Road patrol 600 00
Interest on bridge loans 225 00
Principal on bridge loans 235 00
Principal on temporary loans 2,000 00
County tax 563
State tax 2,594
Overlay 457
Total tax $15,268
SCHOOLS
Appropriation by town $2,250
State school and mill fund $441
State common school fund 614
$3,306
Expended as follows:
Eloise Lewis, teaching, Wiley $ 90
W inifred Young, teaching and board, Beach 150
Alice Drinkwater, teaching and board, Hills 150
Louise Dyer, teaching and board, Centre 150
Jessie Young, teaching and board, Young 150
Grace Mahoney, teaching and board, Miller 140
W. O. Mathews, board, W iley 40
Ada Webster, teaching, Young 100
Grace Mahoney, teaching and board, Miller 140
Louise Dyer, teaching and board, Centre 160
Alice Drinkwater, teaching and board, Hills 150
Alice Robbins, teaching, W iley 80
W inifred Young, teaching and board, Beach 160
Agnes Eugley, board, Wiley 60
Maude Ames, board, Young 60
Ada W ebster, teaching, Young 20
Maud Ames, board, Young 12
Alice Robbins, teaching, W iley 80
Agnes Eugley, board, W iley 60
Lillie Packard, teaching and board, Young 70
Louise Dyer, teaching and board, Centre 160
W inifred Young, teaching and board, Beach 160
3
23
53
37
13
00
73
64
37
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Alice Drinkwater, teaching and board, Hills 160 00
Grace Mahoney, teaching and board, Miller 150 00
Jessie Young, teaching and board, Young, ■ 32 00
Total, teaching and board $2,684 00
CON VEYAN CE
A. B. Crooker, Centre $240 00
Walter Clark, Hills 50 00
Leon Barter, Beach 20 00
Janies Manning, Hills 100 00
W. A. Young, Young 35 00
F. N. Pattin, Hills 6 00
$451 00
FUEL
W ilbert Gould, Hills $ 1 50
C. E. Dearborn, Beach 36 00
M. F. Dickey, Centre and Young 72 00
N. D. Ross, Centre 7 87
Jenness Keller, Beach 1 50
0 . W. Gould, Hills 36 00
Clarence Collemer, Beach 75
1. O. Eugley, W iley 36 00
R. J. Lermond, Miller 10 50
Earl Wiley, W iley 4 20
Willis M cKinney, Miller 36 00
Austin Knight, Young 1 50
$243 82
JAN ITO R SERVICE
Alice Drinkwater, Hills $ 7 50
Louise Dyer, Centre 2 50
David Heal, Centre 5 00
Eloise Lewis, W iley 1 25
Jessie Young, Young, 1 25
Grace Mahoney, Miller 2 50
Clarence Collemer, Beach 1 25
Ada Webster, Young 1 25
W inifred Young, Beach 1 25
Alice Robbins, Wiley 1 25
Duncan Colburn, Wiley 5 00
Lloyd Pitcher, Beach 5 00
Freddie Gray, Young 4 50
Clifton Dickey, Miller 5 00
$44 50
Total for schools $3,423 32
Overdrawn 116 95
SCHOOLHOUSE REPAIRS
Appropriation $200 00
Expended:
Robert Gould, Hills $ 4 00
A. L. Libby, W iley 4 32
R. J. Lermond, Miller, 4 00
I. O. Eugley, W iley 1 00
Laura Leadbetter, Centre 2 50
Geo. Brown, Young 5 00
Clara Barton, Beach 5 00
O. W. Gould, Hills 1 00
Lizzie Gould, Hills 3 00
Annie Lermond, Miller 10 11
Austin Knight, Centre 3 60
Florence Mathews, W iley 4 00
J. P. Colburn, stone, W iley 10 00
$57 53
SCHOOL BOOKS AN D SUPPLIES.
Expended:
N. D. Ross $ 2 56
Edward Babb & Co. 18 20
Edward Babb & Co. 11 12
H. L. Palmer 3 14
Hall Hardware Co. 1 65
Lewiston Journal 6 09
J. L. Hammett 2 41
D. C. Heath & Co. 8 00
R. J. Lermond 30
$53 47
Overdrawn 53 47
HIGH SCHOOL TUITION
Amount raised $300 00
Received from  state 500 00
$800 00
Expended:
E. M. Con. Sem. 1918 $ 72 00
E. M. Con. Sem. 1919 75 00
City o f Rockland, 1919 and 1920 51 00
City o f Belfast, 1919 and 1920 90 00
Town o f Camden, 1919 and 1920 585 00
E. M. Con. Sem., spring o f 1920 30 00
$903 00
Overdrawn $103 00
INCIDENTALS
Appropriation $700 00
Expended:
Smith & Sale, books $ 11 90
F. K. Collemer, S. S. Com. 1919 5 00
/
E. F. Gould, health officer 18
W. H. Knight, Memorial Day 20
W. P. McCobb, over-valuation 5
W. H. H. Knight, truant officer 5
J. W. Fernald, error in valuation 10
E. E. Carver, election officer 9
O. E. French 9
H. A. Miller 9
W. A. Young 9
D. R. Heald 3
Fred Leadbetter, error in valuation 8
H. A. Elms, error in valuation 3
Leatha Crooker, over-valuation 4
Ralph Richards 9
C. E. Dearborn 5
Merrill Brown 5
E. A. Collemer, error in tax 4
J. E. Thomas, abatement poll tax 2
Annie Lermond, cleaning Town House 3
Chas. French, Exp. 1917 5
Camden Pub. Co., printing reports 42
Lena Rankin, Supt. o f  Schools 140
J. S. Mullin, selectman, etc. 152
L. S. Russ, selectman, etc. 85
J. H. Peavey, selectman, etc. 73
Edw. Goodwin, posting warrants 15
E. E. Drinkwater, interest on orders 4
C. E. Dearborn, truancy 4
Lena Rankin, expense 6
Annie Mullin, board o f town officers 10
W. H. Kobs, painting signs 10
L. C. Rankin, town clerk 24
A. M. Ross, town treasurer 25
C. A. Stevens, abatements 44
00
00
66
50
34
00
00
00
00
00
25
09
13
28
15
15
00
50
00
00
00
17
10
00
49
00
14
00
75
00
00
55
00
84
Lucy Knight, storage o f hearse 5 00
C. A. Stevens, Com. on Coll. 192 26
postage, etc. 5 00
posting warrants, June 2 00
$1,006 25
Overdrawn $306 25
SUPPORT OF POOR 
Amount raised $600 00
Expended:
L. W. Hurd, to Chas. Pendleton, supplies $ 15 85
C. E. Dearborn, support o f Jennie Manning 6 85
Ernest Drinkwater, fuel for Chas. Pendleton 3 50
L. W. Hurd, Chas. Pendleton, $8.94; Jennie
Manning, $18.00 26 94
W. D. Ross, Ripley family 56 43
A. F. Green, attendance to Charles Pendleton 4 00
L. W  Hurd, supplies to Charles Pendleton 13 96
L. W. Hurd, supplies to Jennie Manning 35 00
Lydia Stevens, board o f Chas. Pendleton 63 00
George H. Rose, fuel o f Charles Pendleton. 2 00
Lydia Stevens, board o f Charles Pendleton 102 00
Harold B. McKinney, board o f Lizzie Duncan 112 00
Harold B. M cKinney, board o f Charles Pendleton 7 00
Grace M cKinney, board o f Lizzie Duncan 100 00
Silsby Hospital, for Mabel Murphy 160 75
L. W. Hurd for Jennie Manning 39 50
Jennie Manning, for supplies 25 00
Lydia Stevens, Charles Pendleton 51 00
Lydia Stevens, Charles Pendleton 50 00
Overdrawn
$875 78 
$275 78
SNOW WORK 
Amouut raised $2,000 00
BY ORDERS J. S. MULLIN
Expended:
W. Clayton 20 40
Lloyd Manning 4 95
A. E. Dean 4 05
Orris Young 6 90
Leroy Young 6 00
Vesper Mahoney 2 10
Charles Seekins 12 90
Ernest Drinkwater 20 90
L. W. Drinkwater 10 80
Edw. Drinkwater 11 40
Benj. Butler 3 30
James Manning 14 55
A. P. W entworth 23 10
F. K. Collemer 17 00
Arthur Young 11 70
J. B. Dunton, (Lermond) 18 15
Fred Young 11 40
W alter Clark 11 85
J. W. Fletcher 14 40
Fred Am born 2 10
Jeremiah Young 5 10
Vesper Mahoney 1 50
R. C. Frohock 15 40
Harry Frohock 6 60
Richard Crooker 4 20
Ed. Goodwin 7 55
James Manning 1 50
M. E. Heal 16 95
Chas. French 4 30
E ' A. W orthing 4 05
$295 10
TURNED TO C. A. STEVENS, COLLECTOR
A. B. Crooker $10 80
L. B. Crooker 2 10
G. W. Heal 8 55
Maynard Heal 12 15
J. S. Mullin 9 00
Fred Frohock 18 55
T. H. Brown 7 50
Geo. Mathews 1 50
E. A. Collemer 12 85
W. P. McCobb 7 55
Fred A. Heal 8 40
Fred Hardy 24 00
W. R. Thurlow , 2 40
Willard Drinkwater 9 00
E. T. Richards 13 60
Carl Hardy 5 10
Ren Dunton 5 10
W. A. Young 21 00
Leslie Richards 16 20
C. E. Brackett 7 05
Frank Rackliff 9 90
W. J. Thayer 7 50
W. P. McCobb 7 75
H. G. Thurlow 9 75
A. F. Gross 30 00
Guy Young 20 70
J. R. Heal 7 50
Geo. Brown 7 20
W. A. Calderwood 10 41
Parker Dean 28 20
Russell Carver 7 20
Claude Heal 5 70
W. J. Munroe 5 64
D. H. Heal 14 85
John Freeman 13 35
Fred Frohock 30 95
$419 00
Orders 295 10
Total by J. S. Mullin 714 10
BY ORDERS J. H. PE A V E Y  
E xp en d ed :
D. E. Fletcher $22 95
Frank M oody 16 50
Seth Johnson 19 95
Fred Trask 18 00
D. E. Fletcher 11 85
Lee Thurlow 9 83
Stanley Gray 7 20
Merrill Brown 30 60
Carl Mathews 9 90
Austin Knight 7 20
Fred Dudley 9 90
Clifford Pendleton 26 10
W. H. Pendleton 14 55
Caleb Foster 32 55
Frederick Gray 4 21
H. A. Elms 33 80
Harry Mathews 38 40
$313 49
TURNED TO C. A. STEVENS, COLLECTOR
Herbert Heal ' $19 20
Frank Dyer 7 95
A. A. Knight 12 15
Gilbert Wellman . 42 15
C. A. Stevens 25 20
Henry Heard 16 80
Everett Greer 2 40
A lbert Greer 3 60
Burleigh Ordway 7 80
J. C. Pottle 26 55
J. H. Thomas 29 85
Joel M eservey 6 60
Geo. Alexander 2 40
Fred Dickey 9 75
Clarence McDonald 1 80
Stanley Gray 3 90
L. S. Russ, field 10.00, work 3.90 • 13 90
Martin Athearn 37 20
Martin Athearn 19 65
J. F. W iley 19 35
I. O. Eugley 25 95
C. F. Marriner 12 00
Ross Marriner 13 50
John Brown 19 65
John Johnson 4 50
Willis M cKinney 5 40
F. P. Moody, field 5, work 10.50 15 50
J. H. Peavey 23 96
D. F. Proctor 27 50
J. P. Colburn 24 30
H. S. F. Robbins 16 90
E. B. Pottle 7 35
H. A. Lassell 3 30
Alfred Fletcher 31 80
Raymond Libby 20 61
A. P. Allen 37 05
Burton Heal 18 45
Crosby Pearse 32 66
S. P. Martin 40 80
Geo. Mahoney 5 40
W. H. Pendleton 18 15
A. A. W entworth 25 20
L. A. Knight 33 00
Fred Kimball 10 80
Fred Wiley 36 60
Fred W iley' 49 40
R. M. Moody 5 70
Walter Frohock 7 50
S. J. Moody 8 25
Harry Moody 10 80
John W iley 3 00
W. S. Knight 16 30
$919 48
Orders 313 49
Total by Peavey $1,232 97
SNOW W ORK UNDER H. A . ELMS, COMMIS-
SIONER, TURNED TO C. A. STEVENS,
COLLECTOR
W. 0 . Mathews $ 195
L. A. K night 2 40
A. A. K night 6 90
Frank Dyer 3 30
W. S. K night 4 50
F. P. Moody 12 75
Caleb Foster 4 20
Avans Knight 25 00
Austin K night ' 5 55
J. H. Thomas 10 35
John Johnson 3 00
Arthur Libby 23 10
R. C. Marriner 4 50
Walter Frohock 4 35
C. F. Marriner 6 00
W. O. Mathews 22 20
C. A. Stevens 6 90
$146 95
BY ORDERS R. J. LERM OND 
Expended:
F. P. W iggin $18 15
Stanley Grey 18 20
Frederick Gray 8 64
M. H. Cilley 21 47
O. W. Gould 44 70
G. W. Collemer 23 10
F. N. Patten h 55
A. B. Witherspoon 27 00
M. H. Cilley 16 88
Harold Dean 25 00
C. A. Dean 7 10
Gerald Coggins 6 00
C. McDonald 1 20
Frank Dickey 55 32
$278 31
TURNED TO C. A. STEVENS, COLLECTOR
H. A. Dean $24
Donald Patten 12
M. F. Dickey 27
E. L. Hills 55
L. S. Russ 21
G. A. Mahoney 3
Percy Wellman 5
Sam Prasser 5
S. J. Moody 
Harry Moody 3
John Wiley 3
Parker Young 3
Arno Knight 2
Ed. Pitcher 5
Frank Dickey 31
Earl Young 27
Lee Thurlow 1
Joel Miller 2
Burleigh Ordway 3
A. O. Richards 1
Arthur Mahoney 3
Amos Mahoney 3
Harold M cKinney 9
Willis M cKinney 2
Willis Fenwick 5
J. A. M eservey 23
C. A. Dean 2
Frank Tower 26
Grover Drinkwater 35
R. J. Lermond 59
Herbert Thomas 18
Arthur Mahoney 6
H. A. Miller 18
00
30
30
20
00
45
55
40
90
30
60
60
70
25
35
70
50
40
00
35
30
15
15
55
00
55
40
40
70
20
82
00
90
Pearl Thomas 15 60
$470 57
Orders by Lermond 278 31
Total by Lermond $748 88
Total cost o f snow work $2,842 90
Overdrawn 842 90
• STATE AID ROAD
Town appropriation $533 00
From State 690 72
$1,223 72
Expended:
Leonard Maloon $ 29 92
H. A. Frohock 69 30
Benson Hall 48 82
Frank Moody 28 35
M. F. Dickey 66 15
Henry Young 49 60
Fred Dickey 23 62
C. E. Brackett 40 80
Leslie Richards 26 77
Guy Young 113 40
J. W. Young 50 29
Frank Dickey 25 20
J. S. Mullin 42 53
Camden Lumber Co., cement 7 50
Jere Young 61 95
W. S. Knight 37 80
J. W. Fletcher 40 57
S. J. Moody 97 00
Fred Hardy, blasting material 14 60
gravel 102 40
team and labor 152 20
W. A. Young 37
A. L. Young 14
Berger M fg. Co., culvert 54
Carroll Heal 9
Fred Leadbetter
Total $1,247
Overdrawn 22
THIRD-CLASS ROAD
Received from  State $1,009
Expended:
Leonard Maloon $ 51
Clarence Mahoney 29
Benson Hall 18
N. D. Ross, lantern and pail 1
Henry Young 15
Arthur Young 23
Jeremiah Young 20
Fred A. Heal 25
Roger Heal 16
J. S. Mullin 38
Guy Young 75
Herbert Heal, gravel 109
Fred Dickey 28
M. F. Dickey 66
Burt Heal 24
Frank Dickey 44
J. W. Fletcher 71
S. J. Moody 65
Carroll Heal 25
Parker Young 85
J. W. Young 35
Vesper Mahoney 29
W. S. K night 50
17
80
00
60
45
75
37
65
34
97
57
90
85
75
40
12
05
45
85
60
40
35
15
50
10
89
23
20
05
05
43
40
Frank Moody 41
A. W. Knight 5
A. E. Knight 11
L. C. Rankin 7
W. Drinkwater 15
Total $1,034
Overdrawn 24
ROAD REPAIRS
Amount raised $2,000
ORDERS UNDER J. S. MULLIN, COM.
Expended :
C. M. Conant Co., repair parts 13
J. S. Mullin, freight
Lloyd Manning 24
Jeremiah Young 14
W. H. H. Knight, sidewalks 3
R. C. Frohock 12
Austin Knight, sidewalk 18
Herbert Heal, sidewalks 3
Knox Electric Co., freight 3
N. E. Met. Co., culverts 56
H. A. Erohock 17
B. F. Young 5
Edward Drinkwater 15
Fred Amborn 3
Knox Electric Co., freight 8
N. E. Metal Culv. Co. 147
C. H. Corill 10
R. S. Knight, nails 2
Geo. Cameron, tub 3
Rea Rankin 21
A. B. Carlson 50
43
95
90
50
00
04
70
00
20
52
45
05
36
68
89
40
58
42
85
40
33
00
37
68
80
90
00
00
45
E. M. Kobs 5
W. H. Kobs 5
Jere Young 9
Henry Young 56
Guy Young 6
U. G. Fernald 9
Berger M fg. Co., 6
E. Goodwin 6
Austin K night 1
C. E. Brackett 3
Herbert Heal 8
E. E. Drinkwater, McCobb bridge 85
A. B. Carlson 37
M. H. Cilley 55
Milton Hills 3
Hugh Tower 1
Fred A. Heal, Pond bridge 18
H. A. Elms 6
Roger Heal 12
E. E. Drinkwater, McCobb bridge 36
$811
TURNED TO C. A. STEVENS, COLLECTOR
Maynard Heal $ 4
Geo. Heal 5
Fred Young 26
A. E. Dean 31
W alter Frohock 5
Sanford Dyer 14
Fred Frohock 5
Walter Frohock, sidewalk 2
L. L. Richards 7
E. E. Drinkwater 35
L. W. Drinkwater 15
60
60
45
70
30
45
40
60
50
00
80
15
20
25
45
00
00
50
60
66
49
05
40
10
05
25
10
00
97
50
77
33
A. E. Dean 2 70
Eleanor Kemp, gravel 3 30
J. W. Fletcher 17 50
Arthur Young 21 15
Fred A. Heal 26 40
Grover Drinkwater 16 75
Frank Tower 24 25
W. A. Young 21 35
Fred Hardy 6 30
A. E. Dean 6 30
W. R. Thurlow 1 57
E. T. Richards 3 50
Carle Hardy 3 30
Carle Hardy, field 10 00
Ben Dunton 13 20
Fred Hardy, plank 2 43
E. G. Scruton 6 30
C. E. Brackett 6 00
J. S. Mullin 8 60
J. U. Young 7 20
A. E. Dean 2 40
W. J. Thayer 16 40
W. P. McCobb 13 50
W. P. McCobb, gravel 14 10
H. G. Thurlow 3 45
A. F. Gross 11 20
Guy Young 105 43
John Wiley 2 50
Parker Dean 13 43
E. A. Collemer 17 15
O. E. French 4 95
Chas. French 27 70
C. A. Frohock 21 50
Claude Heal 10 20
W. J. Monroe 6 40
D. H. Heal 4 50
John Freeman 13 65
Total $649 08
Orders 811 49
Total by Mullin $1,460 57
ORDERS UNDER R. J. LERMOND, COM.
Knox Electric Co., freight $ 4 18
N. E. Met. Culv. Co., culverts 73 82
Harold Dean 2 80
Frank Dickey 9 10
A. 0 . Richards 9 85
Ames Mahoney 60
0 . W. Gould 6 40
C. McDonald 9 00
George Mahoney 15 75
L. S. Russ 12 35
Lennie Miller, stringers 24 00
L. S. Russ 2 40
Frank Dickey 55 32
R. J. Lermond 16 00
$241 57
TURNED TO C. A. STEVENS, COLLECTOR
R. J. Lermond $209 25
Ai Young, bridge plank 16 58
Fred Mitchell 87
M. F. Dickey 87
Grover Drinkwater 15 75
Frank Tower 3 15
A lbert Blood 4 50
J. W. Fletcher 3 00
Benson Hall 1
Earle Young 6
Dan Patten 2
Lennie Miller, lumber 20
L. S. Russ 4
Milton Hills, lumber 4
Hollis Dean 2
0 . W. Gould 4
W. A. Dickey 5
C. A. Dean 7
M. H. Cilley 7
Don Patten 7
Frank Patten 5
Milton Hills 10
H. A. Elms, use o f derrick 1
Leigh Miller 23
A. I. H. Pitcher 11
Arthur Mahoney 2
Orders
$381
241
Total by Lermond $623
ORDERS UN D ER H. A. ELMS, COM.
D. E. Fletcher $ 22
H. A. Elms 38
D. E. Fletcher 13
D. E. Fletcher 18
Harry Mathews 1
I. O. Eugley 1919 5
Lisle W entworth 4
W. H. Pendleton 1
Clifford Pendleton 
J. H. Peavey 3
50
65
45
00
15
12
10
00
80
90
20
05
55
85
00
45
55
70
99
57
56
05
10
95
51
90
40
50
67
34
28
George Alexander 2 33
R. M. Moody 3 00
Ralph W iley 6 00
B. ET. Heal 4 65
M. B. Hobbs, plank, 1919 8 68
$134 36
TURNED TO C. A. STEVENS, COLLECTOR
J. F. W iley $ 1 50
A. A. Hall 2 70
Caleb Foster 2 70
Frank Dyer 4 20
W. S. K night 16 20
Horace Robbins 8 85
Herbert Heal, gravel 5 20
H. A. Elms 86 68
W. S. K night 59 50
Willis M cKinney 7 00
S. J. M oody 42 00
Guy Young 28 00
Frank Dyer 16 50
Avans K night 10 00
Avans Knight, gravel 1 00
Gilbert Wellman 18 02
J. H. Thomas 33 00
Martin Athearn 7 00
Martin Athearn, poles 10 00
A. A. Hall 3 00
L. C. Rankin 21 00
Harry Mathews 13 66
J. C. Pottle 8 50
L. A. K night 42 78
L. A. Knight, tub 3 00
John Johnson 1 50
J. H. Peavey 1 17
H. A. Lassell 6 00
W. A. Young 24 50
F. P. Moody 6 00
Harold M cKinney 29 50
S. P. Martin 46 65
Fred Leadbetter 1 00
Burton Heal 6 37
Joel M eservey 8 00
R. M. Moody 15 00
George Mahoney 6 00
A. W. Knight 38 94
Austin Knight 3 00
John Brown 19 67
Earl W iley 19 03
Earl W iley 14 40
A lbert W entworth 8 70
Albert W entworth, gravel 9 60
J. C. Pottle 12 00
Seth Johnson 5 25
Horace Robbins 7 25
W. 0 . Mathews 10 66
Crosby Pearse 14 00
Raymond Libby 6 00
I. 0 . Eugley 7 00
S. P. Martin 6 00
J. F. W iley 6 10
J. P. Colburn 60
H. A. Elms 61 66
J. F. W iley, bridge plank 63 75
a  a stringers 15 00
6 (  (  ( railings 3 00
a  a labor 10 59
Burleigh Ordway 9 00
A. W. Knight 5 21
L. A. Knight 3 00
Gilbert Wellman 7 00
Willis M cKinney 14 00
S. K. Martin 5 00
Allie Allen 24 90
Burton Heal 9 00
Avans Knight 9 00
gravel 19 60
W. S. Knight 21 00
L. S. Russ 60
Caleb Foster 3 00
$1,073 51
Orders 134 36
Total by Elms $1,207 87
Total expended on roads 3,292 00
Overdrawn 1,292 00
TU RN PIK E IM PROVEM ENT
Unexpended in 1919 $100 00
Received from  State, Nat. Highway Dept. 140 36
$240 36
E xpended:
Town o f  Camden, rails $20 68
Martin Athearn, posts 12 00
Berger M fg. Co. 41 60
Guy Young, labor 77 70
gravel 11 60
Henry Young 37 27
J. W. Young 17 32
C. E. Brackett and others 24 67
C. E. Ulmer 66 54
$309 38
Overdrawn 69 02
INTEREST ON BRIDGE LOANS
Amount raised $225 00
Expended:
A. H. Miller & Son $25 00
H. A. Dean 50 00
Cranston Dean 7 50
Harold Dean 12 50
Bertha Dean 5 00
City Nat. Bank 102 76
Total $202 76
Unexpended 22 24
BRIDGE LOANS PRIN CIPAL
Am ount raised $235 00
Unexpended 235 00
TEM PO RARY LOANS
Amount raised $2,000  00
Expended:
A. L. Young $ 500 00
interest 41 00
Unexpended
$ 541 00 
1,459 00
CH ERRY TREES
Amount raised $10 00
Unexpended 10 00
ROAD PATROL
Amount raised $600 00
State’ s requisition 752 00
Overexpended $152 00
ALEW IVE ACCOUNT
Expended :
A. B. Carlson $49 01
Harding &  Rack]iff 15 00
Fred Am born 46 00
R. C. Frohock 21 25
G. H. Robertson 2 50
Dunton & Morse 3 00
Mark Ingraham 12 98
Ai Young 15 00
Geo. H. Rose 12 00
L. W. Drinkwater 4 00
$180 74
R ec’d o f  T. M. Nicholson for fish 36 96
R ec’d o f  J. S. Mullin for fish sold citizens 9 58
$ 46 54
Net loss 134 20
STAN DIN G OF TOW N MAR. 1, 1921
Due from  E. Goodwin 1918 $ 7 19
Due from  E. Goodwin, 1919 10 15
Due from  Town o f  Belmont, alewive acct. 63 89
Maria Mathews, est. 78 91
Cash in treasury 1,317 59
Due from  State on pensions 120 00
$1,597 73
LIABILITIES
Loans o f A. F. Hahn, 1917 $ 800 00
1918 500 00
1919 500 00
“  Parker Dean 1920 1,000 00
“  A. H. Miller & Sons 1920 900 00
BRIDGE LOANS
A. H. Miller & Sons $ 500 00
H. A. Dean 1,000 00
Cranston Dean 150 00
Harold Dean 250 00
Bertha Dean 100 00
City Nat. Bank 2,055 00
Outstanding orders o f 1920 201 06
$7,956 06
N et indebtedness 6,358 33
JOSEPH S. M U L L IN I Selectmen
LUCIUS S. RUSS r o fJAM ES H. P E A V E Y :1 Lincolnville
Treasurer’s Report
A. M. ROSS, TREASURER 
Received from  A. I. H. Pitcher, Treas., cash $ 195
L. C. Rankin, dog tax 1
E. E. Goodwin 1
1919 tax 6
J. S. Mullin, alewives sold 9
T. N. Nicholson 36
L. C. Rankin, 1920 dog tax 59
State, refunded pensions 96
City Natl. Bank, int. on deposit 12
P. E. Dean, loan 1,000
A. H. Miller and Son, loan 900
State Highway Dept. 688
a  ( ( 1,009
a  a 140
“  Free High School 500
“  School and mill fund 441
“  Common School fund 614
“  R. R. and telegraph tax 113
“  Imp. State roads 690
C. A. Stevens, collector 15,380
Austin D. Knight, cem. fund 25
Maria D. Dean 3
$21,925
36
00
00
65
58
96
00
00
52
00
00
57
34
36
00
73
64
28
72
66
00
50
97
DISBURSEMENTS
Paid Selectmen’ s orders $16,352 78
State pensions 216 00
County tax 565 23
State tax 2,594 53
1920 dog tax 53 00
State maintenance highways 752 00
State for Duck-Trap bridge 74 84
Cash in treasury 1,317 59
$21,925 97
TRUST FUNDS HELD BY THE TOWN
Maria D. Dean, Feb. 21, 1920 $133 10
Austin D. Knight, Feb. 21, 1920 628 27
Trap school fund, Dec., 1919 1 24
Fletcher fund, Dec., 1919 142 48
Beach cem etery fund, Dec., 1919 165 60
Town Clerk’s Report
F or  Y e a r  E n d in g  M a r c h  1, 1921 
BIRTHS
1920
Mar. 21 To Mr. and Mrs. Herbert E. Thomas, a 
daughter
Mar. 23 To Mr. and Mrs. Donald Patten, a daughter 
Apr. 5 To Mr. and Mrs. Cleveland Moulton, a 
daughter
May 18 To Mr. and Mrs. Chas. W. Seekins, a son 
June 15 To Mr. and Mrs. Seth A. Johnson a daughter 
June 24 To Mr. and Mrs. Herbert L. Heal, a son 
July 9 To Mr. and Mrs. Maynard A. Meservey, a son 
July 27 To Mr. and Mrs. Donald R. Heal, a daughter 
Aug. 8 To Mr. and Vesper W. Mahoney, a daughter 
Aug. 16 To Mr. and Mrs. J. Clair Pottle, a son 
Oct. 21 To Mr. and Mrs. Martin P. Athearn, a son 
Dec. 12 To Mr. and Mrs. Harry A. Frohock, a son 
Dec. 17 To Mr. and Mrs. Harold B. M cKenney, a 
daughter
1921
Jan. 26 To Mr. and Mrs. Samuel F. Prosser, a son
Feb. 1 To Mr. and Mrs. M. Crosby Pearse a daughter
Total births— 15
M ARRIAG ES
1920
July 23 Ralph R. Brown and Hazel 0 . Parker
Mar. 3 Vesper W. Mahoney and Bernice A. Lead-
better
Aug. 8 Robert W. Hardy and Effie N. Rankin
Aug. 29 Gerald E. Coggins and Mildred L. Ward
Sept. 30 George B. Hills and Lydia Chisholm
Nov. 13 Donald E. W iley and Ruth M. Heard
Dec., 24 Fred R. Dickey and Gladys K. Young
1921
Jan. 1 Elmer L. Johnson and Emily A. Young
Jan. 31 Edgar S. Hall and Etta S. Mills
Feb. 19 Roy P. Allen and Madelienne M. Russ
Total M arriages—10
DEATHS
1920
Jan. 29 Jennie French 
Died in Boston
58 yrs.
Apr. 13 Mary Lane 82 yrs.
May 1 Bernice Moulton 27 da.
May 1 John F. Clark 64 yrs. 9 mos. 23 da.
May 6 Percy Cross 37 yrs. 8 mos. 29 da.
May 7 Cyrus N. M cKenney 73 yrs. 9 mos. 19 da.
May 22 George W. Heal 61 yrs. 6 mos. 4 da.
June 1 Alice M. Maddocks 51 yrs. 5 mos. 18 da.
June 18 Mary A. French 95 yrs. 5 mos. 17 da.
July 13 Edward M. Coleman 76 yrs. 9 mos. 21 da.
July 15 John A. Wade 
Died in Northport
72 yrs. 11 mos.
Aug. 8 W innifred Carver 58 yrs. 9 mos. 13 da.
Aug. 24 Fred E. Wiley 65 yrs. 4 mos. 8 da.
Oct. 22 Nathan D. Ross 68 yrs. 5 mos. 5 da.
Nov. •18 Grace M. Dodge 43 yrs. 9 mos. 14 da.
1921
Jan. 1 Dennis Carver 76 yrs. 10 mos. 4 da.
Feb. 9 Harrison G. Clark 63 yrs. 7 mos. 21 da.
Total deaths— 17
LAW REN CE. C. RAN K IN , 
Town Clerk.
Superintendent’s Report
SCHOOL COMMITTEE
Frank Collemer, chairman, term expires March, 1921.
A. M. Ross, term expires March, 1922.
R. J. Lermond, term expires March, 1923.
Lena Rankin, Secretary and Superintendent o f Schools. 
Truant Officers, W. H. Knight, Charles Dearborn.
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and Citizens 
o f Lincolnville.
G r e e t i n g s :— I have the honor o f  presenting for 
your consideration my third annual report o f the schools 
o f Lincolnville.
Too much praise cannot be given our town teachers 
for interest manifested in their work.
W e appreciate the spirit o f co-operation shown by 
the teachers and parents in carrying on the Health Cru­
sade W ork. Too much importance cannot be given 
this work.
Am os Pitcher and Stanton Collemer are to be com ­
mended for repairs made on outbuildings at Beach school 
house.
W e wish to extend a vote o f  thanks to Mrs. Nellie
Wiley, for loan o f rooms to continue school at W iley’ s 
Corner.
A fine set o f maps, also games have been purchased 
through the School Improvement League at Center 
School.
Mrs. W inifred Young has tried out the New Educa­
tional Music Course this fall and winter and the children 
are certainly enjoying the work.
We have maintained thirty weeks o f school in all 
but the Youngtown school which has had twenty-nine 
weeks. This loss o f time was due to shortage o f teachers.
Fear o f serious accidents leads me to ask again that 
land be purchased for a playground for the Youngtown 
school.
I recommend that the town raise money for the 
removal o f the Youngtown school house to a lot having 
a suitable playground.
There will probably be four or five pupils to enter 
our schools this spring term who are entitled to either 
convenance or board.
A t the present time there are twenty pupils attend­
ing secondary schools. There will be eleven pupils 
who will complete the elementary school work in June.
TABLE OF REGISTRATION AN D ATTEN D AN CE 
School Spring Term Fall Term Winter Term
W h o l e  No.  Av.  No.  W h o l e  No.  A v . N o .  W h o l e  No.  Av No.
Youngtown 22 21 24 22 23 19
Hills 15 11 13 11 12 9
Miller 12 10 14 11 11 9
Center 29 24 33 28 29 25
Wiley 6 5 8 6 7 6
Beach 18 15 15 14 15 11
The following pupils were not absent one half day 
during the year: Lester Pendleton, Clarence Collemer, 
Amos Pitcher and Frances McCobb.
In closing this report I wish to express my appreci­
ation to the members o f the school committee, teachers, 
parents and pupils for their fine spirit o f co-operation 
which has been shown throughout the year.
Respectfully submitted,
L e n a  R a n k i n , Supt.

